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PEMBANGUNAN INTELEGENSI BISNIS UNTUK SUBJEK 
KEGIATAN AKADEMIK PADA UNIVERSITAS ATMA JAYA 
YOGYAKARTA 
Stephanie Pamela Adithama 
06 07 04851 
INTISARI 
Setiap semester, kegiatan akademik di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta berjalan terus menerus dan semakin 
menambah banyak data pada sistem operasional yang sudah 
ada pada setiap fakultas. Akan tetapi data tersebut 
masih belum dapat dimanfaatkan oleh pihak universitas 
dalam pengambilan keputusan strategis. Saat ini 
keputusan masih diambil berdasarkan kebiasaan-kebiasaan 
dan logika umum yang belum berdasarkan data dan fakta 
yang komprehensif. Sementara itu diperlukan pembuatan 
laporan per semester ke Kopertis dan laporan ke BAN-PT 
untuk keperluan akreditasi yang membutuhan informasi 
yang cepat dan akurat.  
Pada tugas akhir ini, dibangun sebuah aplikasi 
intelegensi bisnis menggunakan konsep data warehouse 
yang menjadi solusi tepat untuk analisa data dan 
mendukung pengambilan keputusan. Proses pembuatan data 
warehouse meliputi perancangan data warehouse, kemudian 
dilakukan pengambilan data dari sumber data, proses 
extraction, transformation, loading (ETL) data yang 
terjadi dalam staging area, pembuatan cube, dan 
pembuatan laporan. Tools yang digunakan adalah SQL 
Server 2005 dan Report Portal 3.0. 
Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan manajemen 
universitas untuk mengetahui informasi tentang kegiatan 
akademik, membantu dalam pelaporan, dan dapat membantu 
dalam pengambilan keputusan strategis. 
 
Kata Kunci : intelegensi bisnis, akademik, data 
warehouse, ETL 
 
 
 
